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（２０１０年９月２８日 受付）
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０７６
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ７７
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０７８
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ７９
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０８０
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ８１
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０８２
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ８３
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０８４
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ８５
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０８６
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ８７
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０８８
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ８９
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０９０
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ９１
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０９２
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ９３
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０９４
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ９５
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０９６
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ９７
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０９８
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について ９９
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１００
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １０１
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１０２
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １０３
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１０４
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １０５
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１０６
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １０７
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１０８
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １０９
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１１０
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １１１
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１１２
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １１３
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１１４
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １１５
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１１６
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １１７
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学 数学編），１，２０１０１１８
櫻本・宮脇：コンウェイのソリティア・アーミーの一般化について １１９
